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2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.4 3.7 2.1 2.6 1.3 1.6 1.2 7.6 3.5 1.8
2.4 4.7 3.7 7.9 8.5 0.9 1.5 9.5 2.5 0.9
0.1 -1.5 -0.8 -1.1 1.4 0.6 0.3 2.8 3.8 4.2
February
3.0 5.6 7.1 13.4 7.2 4.7 10.4 1.6 3.6 2.8
3.6 7.4 3.3 1.8 5.4 1.3 2.9 1.1 2.4 4.6
-0.9 0.8 -1.2 10.5 -1.5 ｣).7 -0.9 1.2 0.2 1.7
0.7 -0.4 3.7 2.9 3.0 6.9 4.7 6.6 6.4 5.9
4.0 4.5 3.8 4.7 7.3 6.5 7.8 7.5 6.8 10.4
8.3 6.4 1.8 0.1 -4.3 0.2 6.8 7.6 18.3 5.3
3.8 1.5 5.9 13.2 12.5 10.4 16.1 18.7 14.7 18.3
3.8 7.3 4.9 6.7 7.8 10.9 8.4 7.5 9.3 11.7
9.3 10.4 10.1 9.3 12.4 13.5 10.9 8.7 10.5 12.5
15.8 21.2 10.4 13.2 17.9 16.7 15.0 18.8 18.4 15.3
20.3 14.4 13.2 14.8 16.8 16.4 18.0 19.0 20.4 22.6
17.9 21.1 15.7 12.6 15.6 18.3 16.1 17.7 18.5 22.7
18.1 21.5 24.9 24.322.6 19.8 18.4 21.6 24.1 22.0
22.8 21.7 22.4 19.5 17.5 16.9 22.7 24.5 22.3 21.6
26.3 23.9 23.0 25.7 26.8 24.9 22.5 25.3 27.3 21.6
23.126.9 25.3 22.9 27.8 25.7 24.8 22.8 26.3 25.9
21.5 24.2 23.2 23.3 22.6 21.4 20.7 24.226.4 24.4
29.8 28.7 28.8 25.8 23.4 22.5 22.5 26.029.2 25.6
30.3 30.4 29.129.5 31.5 29.5 24.2 26.9 23.2 21.7
30.0 27.4 23.3 26.0 28.7 28.4 24.7 28.529.2 28.6
30.2 31.330.7 31.129.7 25.9 26.124.325.3 23.3
September
29.2 29.2 28.6 28.8 28.5 29.4 28.6 23.9 24.9 24.4
23.323.7 19.0 19.8 19.4 24.0 26.0 29.021.0 20.5
28.6 29.7 28.7 23.2 25.124.3 27.4 23.825.5 29.2
矧 11 12 13 14 15
0.7 1.1 0.6 1.7 3.4
0.7 1.9 0.7 3.9 2.2
3.4 1.2 1.6 -0.3 0.6
0 .9 4.8 4.4 5.5 1.0
0.7 0.3 1.4 10.7 9.2
0.5 -0.3 2.7 3.5 -1.4
8.4 7.3 6.5 4.6 8.0
10.3 10.8 7.3 6.3 8,4
3.9 7.8 5.3 9.7 9.3
ll.0 13.4 12.6 14.0 17.0
ll.4 12.7 19.0 12.9 13.0
14.6 17.3 14.3 17.7 22.7
14.6 18.9 21.0 21.2 19.7
21.0 16.2 18.3 19.4 19.6
23.7 21.8 25.123.5 15.5
21.7喜17.8 19.122,4 23.2 24.2
21.2 19.7 23.2 21.4 24.3 20.7
24.7 23.2 24.1 28.2 16.4 16.7
29.3 24.9 23.2 23.8 30.5
22.4 26.3 24.0 22.0 24.3
29.3 27.3 30.7 29.2 27.8
28A 28.8 29.1 30.3 29.5
22.9 29.6 28.7 31.0 26.7
23.2 25.7 24.9 24.8 23.5
26.4 27.3 26.5 21.9 28.0
20.9 21.7 24.6 21.8 17.8
28.7 29.1 25.6 26.4 23.5
20.2 19.320.0 24.8 18.1 19.7 20.5 18.4 17.9 18.4
18.121.9 18.8 18.0 16.4 12.7 16.5 16.3 17.0 17.2
18.9 19.7 17.6 18.4 18.321.6 18.2 18.5 19.3 18.1
November
ll.8 10.7 11.3 10.4 14.0 11.5 16.1 15.7 10.7 11.0
10.7 10.1 12.8 20.7 11.5 10.2 14.5 13.3 11.2 17.3
22.6 15.7 13.8 12.3 17.4 18.6 19.2 21.0 15.0 12.2
December
19.7115.3 16.7 16.5 16.4 14.3
13.6 15.4 15.3 17.7
16.1 15.3 15.8 17.0 18.5
ll.914.212.6 15.4
8.6 7.4 5.2 3.3
10.7 10.7 11.8 10.8
6.7 3.7 4.3 11.9 13.9 9.3 8.3 9.4 8.8 4.7
3.3 5.1 6.7 5.1 7.8 7.3 5.0 7.4 1.6 5.6
7.2 7.8 5.7 7.3 8.7 9.2 6.2 9.5 10.7 7.1 冒;喜闇 …;7日 三.冒 ;≡ S3;冒
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3,0 1.4 1.1 -2.0 1.8l1.3-0.5 4.9 3.1 2.6 11.O J 1.9
2.2 2.7 1.1
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
4.9 0.8 1.4 0.4 5.0 3.4 1.6 2.5 1.9 1.5 -0.2
-2.8 0.6 -1.4 0.0 0.3 2.0 2.1 0.3 3.7 1.4 1.9
1.2 0.3 2.7 2.4 0.4 7.6 3.4 -0.3 1).5 -2.2 -1.9
≡ - ~ 二 ∴ ~ 二 二 ~二 _ ∴ _ ∴ 一 二 _ _ _ -
5.8 6.1 6.5 8.3 14.0
10.5 10.9 11.7 5.6 1.4
6.1 9.4 11.4 10,3 8.8
14.8 15.0 13.4 12.7 14.1
19.2 17.3 16.8 16.5 20.3
15.6 11.1 12.6 9.7 19.5
19.3 17.3 18.0 15.6 12.5
14.6 18.9 17.817.0 19.7
14.7 16 .7 21.422.3 27.0
8.3 i 3.I 3.5 3.7 2.4 4.8 12.3 9 .4 8 .4 13.6 10.4 10.9
9.8 15.7 9.1 8.3 13.1 7.9 7 .6 7.8 8.1 8.4
13.3 10.4 ll.3 10.8 ll.3 22.5 21.4 22.7 22.3 14.3
17.3 16.0 21.7 13.0 16.0 19.4 20.5 17.0 14.5 12.2
15.3 14.3 23.0 15.4 19.8 13.9 16.3 16.6 12.8 16.3
14.5 18.8 22.223.5 22.620.419.7 21.9 22.9 22.822.9
18.6 15.9 17 .924.7 22.120.320.1 21.5 25.5 22 .420.1
20.5 16.4 14 .618.6 17.819.120.4 19.4 18.7 19.824.4
≡ ;書芸 ;… 喜 ;… 器 ;≡ ≡:2;喜 闇 ;冒t器 ;… 2…;≡ …圭;§ …喜;喜 …三;… … 壬;…喜 ;芸 喜 害‡… ≡ ;…Z2;S
31.2 29.8 26.828.3 31.1
27.7 29.3 25.427.029.7
30.3 26.7 27.826.124.0
28.0 25.8 26.3 29.6 31.7 ;28.8
23.6 25.0 25.5 29 .3 29.8 27.2
30.3 25.2 23.2 23.8 24.4 24.9
30.4 30.3 30.2 31.2 30.5 29.629.4 30.5 31.0 30.7 30.8
28.3 30.7 29.6 27.6 29.4 30.629.8 28.9 28.0 30.0 30.3




30 .7 28.5 23.6 20 .4 25.3 28.327.4 25.0 27.8 29.5 28.4
30.5 30.8 30.4 23.4 25.1 21.925.2 23.5 18.9 20.0 23.6
23.6 22.9 21.6 20.4 23.5 23.223.0 23.7 25.4 26.7 26.2
二- ∵ ~;~ 三 ~ 三 三 ; 一 二 三 一 一 ~∴ = ~二 一 二十 二 :≡ ;二~ 二
…書;S, 至芸;害 …≡;喜 ……l:… 壬喜;… 闇 と…S3;星 ……封 書;冨…喜;喜 至芸;8:壬喜;≡ ……;≡ …:3;≡ ……;呈 圭3;3 三宝柑 描 …
13.6 11.2 19.8 10.9 10.0
3.7 8.3 11.0 9.3 7 .9
ll.4 15.4 14.4 13.8 13.8
13.3 ≡11.3 9.7 8.2 4.9 6.6 10.5 10.3 9.7 8.5 7.3
8.0 5.4 4.3 7.7 6.1 5.3 10.5 7.6 6.8 1.1 2.0
12.3 .13.2 11.710.4 7.8 7.2 10.1 ll.4 10.7 6.5 5.6
二∴ _こ ≡:: ∴ 二∴ _ 二 一 一 一 二 = ∴ ∴ 二 二 I -: -:±
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Table2. DailyMaximumTemperatureoC.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ほ 乳 11 12 13 14 15
15:a lg:a 113･.喜 102:冒 82･.呂 も･.宇 96:喜 95･.描 .68 g:93184･.2 日 ･.95 宝･.去 73･.57 g･.; 45･.3】
February
10.4 9.4 13.4 13.4 7.6 13.2 10.5 5.8 6.1 4.8
10.4 12.6 12.9 12.7 6.2 2.9 5.7 5.9 6.9 11.1




9.5…4･8 6.7 9.8 8･8 3.6
8.7【3.6 4.7 10.7 15.6 18.2
2･7≡7･6 13･3 10･5 5･7 -1･1
∴ ~ 二 ∴ -_ ∴ ~ 一二 ~_
7.5 5.9 13.2 15.4 17.6 17.4 19.8 20.5 20.1 19.3
12.7 9.8 9.5 10.3 14.2 10.9 9.9 11.6 12.3 16.6
14.8 14.7 14.1 14.6 19.8 17.6 10.9 10.6 16.1 17.3
13.1 10.1 6.9 10.3 9.5
19.7 11.3 14.1 12.6 14.5
10.4 13.8 11.5 15.3 13.6
13.4 20.6 16.4 17.0 19.4
15.9 19.0 20.5 13.0 19.4
22.3 17.8 17.7 22.7 25.4
21.2 21.3 16.2 18.122.6 16.7 20.6 23.5 18.6 17.7
20.8 19.7 18.8 17.3 17.9 21.3 19.9 21.5 21.8 24.5
24.2 21.9 18.7 19.1 20.4 20.9 22.8 21.4 23.8 26.8
18.9 22.9 23.121.3 25.4
25.3 22.8 19.4 25.3 24.6
27.9 25.1 27.6 24.7 16.3
22.4 23.2 23.2 26.6 26.2
23.8 26.5 26.8 25.3 22.8
26.3 28.2 30.4 18.2 22.3
26.9 30.4 26.7 27.8 28.4 32.8 27.6 26.6 30.8 31.4
24.6 25.9 25.9 24.7 25.6 23.4 24.2 28.2 28.8 25.1
30.6 31.1 29.7 25.9 24.4 22.8 26.4 30.8 29.7 29.3
28.9鳥 0.3 30.4 26.6 30.5 31.4
25.7F26.7 28.5 30.1 24.3 27.7
芸･i周 ･.言 霊:≡ 30.8 31.2 30.7
September
31.9 31.8 32.4 31.9 30.3 32.5 30.4 24.9 26.727.3
25.8 26.4 20.3 22.7 25.4 28.8 30.4 30.2 21.8 21.1
30.7 31.4 30.7 28.8 28.4 31.7 29.6 26.8 29.2 29.9
31.0E30.6 30.9 28.4 29.8 31.9
25.3;22.124.6 29.123.7 24.8
29.7.32.8 33.7 26.4 29.8 25.3
25.7 20.0 24.8 29.321.4 24.4 22.3 22.8 22.7 2 2 .5
22.122.6 23.7 21.8 17.8 20.5 22.6 18.8 20.1 18.4
24.9 23.8 18.4 20.8 23.2 25.3 19.8 20.122.8 22.4
November
23.6∃21.7 18.8 19.4 20.4 17.1
20･8116･8 17･7 21･4 17･7 19･7
22･211814 2014 22･6 2312 23･3
December
14.6 16.3 17.9 15.7 17.8
15.6 8.7 15.8 7.3 6.4
13.2 13.5 13.7 15.5 17.8
ll.4 14.8 17.8 17.7 13.9 10.1 14.1 15.5 8.9 7.9
9.9 14.5 14.8 14.2 9.3 7.8 10.8 7.9 5.6 6.7
12.9 7.9 12.1 14.2 16.2 10.3 13.6 12.8 10.7 12.2
8.3 3.7 7.1 7.9 8.8
ll.6 10.4 10.4 7.9 12.4
14.8 15.4 15.5 14.4 14.8
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4i:931喜.:8日 ;≡ 63.=2日 .:6g闇 闇 2A.:7g喜.=…1呈.:喜12g.=2g言.:825.:2g ≡:喜 喜;7g 喜掃 引 差招 ;≡
-~~ - - _ 二 ∴ _L二 二 ~ 二 二 ∴ _ ∴ 三 ∴ -
10.7 17.2 9.6 14.6
13.8 15 .4 14.9 7.7
13.3 ll.4 14.9 10.6 :≡;… :≡;… 13‡妻 …;… 壬…;… 壬…;3 …喜;8; 至芸;重……:… 壬o:;喜1冨;3 闇 闇
2.5;4g 圭喜.:9g 圭249;書 き….:53 圭45 ;喜 闇 JIts.:45 2;喜:.2 2;43;… 三2g:喜 2….:冨 …喜;≡ 223;:8 …Z3‡9g …喜.=… 2;≡;萎
…喜:8: ……:'23 芸 ;喜 芸 :'34 宏 ;25 tZ3 ;39 億 … …喜;32 2:i:'喜 …27;喜 芸 ;≡ …3:;喜 ≡喜:'… 2…;4: …喜='… 芸 :'4f z26:;7:倭 ;引 2…:'8:
≡ ;… 至§;喜 …;3;≡ …写 ;… 喜…;≡t喜…;≡LZ ;喜 ……;…器 ‡喜 …喜 ;… 芸 ;重 器 ‡4: ≡冒:喜 …96;喜 2;≡;≡ ≡ ;9; 整 …僅 §
3….:≡ 3Ti.:5S a :冒 ……;冨 …….:BS l芸 ;… 侵 害 …壬;≡ ……;≡ …喜.:喜芸 .:写 喜 …:42 ……;… 賢 … ……;喜 ≡喜;7; ……;引 …喜;≡
2:2;書 芸 ;喜 芸 ‡… 230:;喜 2373='引 数 喜 ……;冒 ……;書 …喜;喜 25:;≡ 2396;書 芸 ;Z6 2…;喜 器 ;8: …6:;喜…責;≡ &2;≡ 千23;冨還 ;冒
…喜;喜 2冨;至 芸 ;≡ ……;8: …86;三 と…冒;1i
=- 二 二 三 二~ 二 ∴ ‥ 三 二~
28.1 26.9 25.1 26.8 26.928.324 .7 20.4 22.8 23.8
23.6 22.6 20.5 20.7 21.820.122.1 21.4 23.8 24.4
21.8 23.6 25.7 25.0 24.426.224.8 26.8 21.9 24.6
……;喜 ……;≡ ≡;3:.三 三52;… 圭…:… 喜…:S6 ……;28 芸 ;2 圭…;… 圭…;… 圭喜机 喜;路 093
購;皇
壬喜;≡ 1…;壬 王…':≡ 136;喜 1…相 計 18;≡:31…;芸1…;36 152;書 …;喜 喜;喜 喜;喜 …;喜 13f;4: l…;喜 1喜;… 闇 1…‡Oi
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Table3. Dai1yMinimumTemperature.C.
1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15
7 8 9 10 @
4.4 1.4 0.6 0.8 -1.8 0.7 -0.8 0.1 -0.2 0.2
-3.3 0.6 -2.4 3.1 3.3 -1.7 -0.3 0.7 0.4 -2.5
-2.9 -2.5 -2.2 -4.8 -4.7 -2.4 -6.4 -2.3 -2.7 1.5
February
一2.4 1.9 1.3 0.2 5.6 0.3 3.2 0.2 0.4 -1.1
-3.8 -3.4 -1.4 -2.6 0.6 0.2 -0.4 -1.3 0.6 一刀.3
-5.4 12.6 -4.4 -6.8 -4.3 -4.1 -3.4 -1.8 -5.3 -1.4
OA -5.4 -1.6 0.5 04 1.8 0.2 -2.4 0.5 1.2
0.8 0.3 -2.5 -1.7 -1.8 -刀.6 0.3 2.6 3.2 4.7
0.1 3.3 0.2 -2.8 -6.9 -6.7 -1.8 -0.4 6.5 2.4
19…汗 …;喜 塁‡23 ];… 茸 … =…;… 喜:43 52;≡ 36;喜 4;;≡ i6;3
-1.6 -8.1 -0.5 -0.4 -3.6
-3.3 -2.4 -3.2 -1.7 -8.6
-刀.6 0.3 1).9 -1.8 1.9
-2.7 一刀.6 0.4 -1.9 -0.6
-刀.9 -3.8 -3.4 2.3 7.2
-1.1 -4.2 1.9 2.8 -2.9
0.5! 1.8 8.8 2.4 1.8 4.4
-0.6!-3.7 2.4 -1.6 3.9 2.4
~二 ~-: -∴ _ -∴
192:6 闇 :≡;≡ 1S:23 ≡;≡ :冒;≡ :≡;82 喜;… 喜;… 1S;書 壬委;…闇
ll.5 10.8 13.1 14.7 18.3 16.3 16.5 12.6 14.3 13.9
18.3 18.4 14.7 12.4 15.8 11.3 14.5 17.7 20.4 17.3
17.9 22.9 13.4 13.1 13.4 12.9 17.8 17.4 14.2 20.2
13.4 15.2 19.7 20.6 17.9 17.5 21.2 19.3 17.3 22.4
13.3 17.3 17.5 15.9 16.2 17.6 18.8 14.4 17.2 20.7
22.9 23.7 24.7 22.9 18.7 21.3 19.6 15.8 20.4 20.2
10 .4 6.7 9.8 17.8 14.6
8.6 15.4 11.3 5.6 11.4
ll.6 15.9 15.5 16.2 13.9
13.7 13.5 14.1 15.8 14.7
15.5 14.8 15.9 15.1 16.1
20.3 13.8 13.3 15.4 10.3
25.6 23.7 21.9 21.5 21.2
14.8 16.9 20.3 21.3 16.7
22.9 20.5 28.4 22.8 23.2
24.219.819.2 19.6 22.4 22.2 22.3 20.4 14.7 18.3
21.4 22.8 21.2 16.7 23.3 22.7 21.2 15.3 17.8 23.3
22.6 23.3 22.3 23.3 24.2 21.3 22.6 20.8 23.2 15.6
September
20.2 20.5 20.2 21.4 20 .6 20.3 20.4 18.6 17.3 14.8
18.8 13.8 17.8 14.3 14.3 16.1 16.3 20.3 20.2 19.2
20.6 21.6 24.6 17.2 22.6 18.2 20.8 21.7 21.8 24.1
ll.8 16.2 16.6 17.4 13.3 14.6 14.2 17.4 10.9 10.5
15.3 15.4 12.5 11.1 10.2 5.8 8.2 11.7 14.2 13.3
12.8 16.3 13.2 15.7 10.7 12.2 16.2 16.2 10.5 13.7
November
8.4 6.3 7.4 7.7 9.2 7.6 10.4 11.9 8.4 6.3
8.5 1.4 4.4 8.2 10.5 5.4 3.8 5.2 7.1 7.3
16.7 13.2 11.6 10.3 10.6 9.7 13.6 13.5 10.3 6.2
December
20.3119A 20.9 20.8 20.4 20.3
票:,6月宇:昌 至呂:宝 …壬:芸 至芸:83 壬3:芸
圭…招 …;喜 …喜;4: …§‡8Z 圭喜;8: 圭…;7f
14.3110.3 13.5 13.1 10.1 ll.8
ll.8㌢12.7 7.6 7.4 13.2 14.2
1318i14･4 8･2 817 8･2 10･7
8.419.2 7.2 4.8 ll.3 ll.6
1至:喜llg:志 望:冒 去:… 芋:≡ g:≡
3.8 -1.4 -刀.8 2.3 9.3 6.9 6.7 7.4 5.6 2.2
-0.2 0.9 3.4 -刀.3 -0.4 2.5 -1.1 3.2 -1.8 0.4
1.2 3.1 2.2 3.1 3.3 5.4 1.4 1.8 5.2 5.1
4.2㌔2.2 0.4 0.3 0.7 -1.8
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16 17 18 19 20 棒 針 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 図 品
_-2;喜 ≡…;8ほ ,g 三 ;… 二含:'蔓 昔 描 写≡壬‡書 二冒;三13:書芸 …芸 3 二三;≡:log:喜芸 … 3 ;冨:-2;:3 闇 闇
0.6 -2.8 -2.5 -4.9 -1.3
8 5.3 5.4 5.8 1.2-9.4 -9.9 -8.7 -10.2 -5.3
-3.2 -3.8 2.6 -2.2 6.4
2.6 6.3 9.4 2.6 1).4
0.8 5.2 5.3 7.4 4.8
5.3 13.2 9.3 1.8 3.2
6.3 5.2 7.9 3.5 6.2
14.7 9.8 6.3 3.3 7.4
15.3 ll.5 5.5 6.2 10.7
10.6 5.8 7.4 12.1 7.2
7.2 2.3 4.3 7.3 8.2
15.3 16.9 20.8 16.4 18.7
15.4 13.3 19.4 17.3 14.7
14.8 19.2 16.3 14.3 12.4
1 .7 1.4 1.510.011.43.84.6 1.9
-0 .2 4.6 2.4 2.2-0.7-2-3.3 2.3 6.4
-2 .1-3.5-3.7-2.3 1. ｣).7-2.9
4.4 4.2 3.4-0.5-8.3-2.6-1.3-1.5 0.9 3.4 3.9
0.9-1.6-0.8-1.4-3.81).6 7.7 0.2 4.7 8.4 3.8
-刀.6 3.3 7.4 8.3 2.6 3.7 3.3 3.1-2.5 5.6 3.5
7.1 【 3.7 8.6 2.2 8.4 3.7 8 .3 15.3 15.8 19.5 13.1
13.5 4.3 12.4 8.7 2.7 7.6 6.3 10.4 9.8 7.4
6.3 2.1 9.2 9.711.3 11.6 8.1 14.3 9.8 4.4
7.6 5.7 8.312.412.7 12.2 8.3 8.2 12.3 13.2 15.2
17.3 12.812.4ll.219.4 18.3 16.3 6.8 17.3 16.7 14.8
8.3 ll.912.413.314.5 14.7 12.3 13.9 14.5 13.4 13.2
16.920.118.4 17.6 19.3 18.3 17.7 17.916.8 17.1
14.920A l8.4 19.9 18.8 19.4 14.8 13.313.8 17.8
13.316.916.7 18.3 17.4 17.7 16.8 17.321.3 21.2
…2;4Z …書;書 …害;≡ 去喜;4g 喜:3;引 …喜;喜 Ffog;芸 Z3;:3 2…;… 器 ;≡…喜‡喜……;喜≡喜;53 2…‡3 2…;≡ …喜.:宝 器 ;… 倭 … 闇
21.7 20.6 20.4 25.7 24.3;21.5
妄言:喜 去…:… 圭塁:23 圭3:46 至と:三度 呈
21.8 21.6 21.2 18.3 16.6
14.5 11.8 13.8 9.3 12 .4
13.4 12.3 13.2 14.9 16.9
9.3 12.6 13.7 10.1 10.4
9.6 6.1 8.6 13.5 15.2
10.2 8.4 7.3 8,4 8.2
22.5 24.8 23.3 15.9 17.4 20.5 19.316.6 18.719.3 20.5
21.1 22.4 22.7 22.3 18.3 20.5 16.222.2 13.314.2 19 .4
15.3 16.1 18.3 18.4 19.4 22.2 21.420.9 21.321.2 21.7
21.3 18.619.4 18.7 13.2 15.3 18.3 16.6 16.5 14.2
13.3 13 .7ll.6 8.3 7.4 9.7 10.2 15.2 10.2 12.2
15.1 12.512.6 19.3 16.3 16.1 14 .4 10.8 17.4 17.7
ll.5⊆7.9 9.6 7.914.311.6 9.4 8.5 9.715.611.6 9.5
ll.312.312.212.610.4 7.4 5.3 9.8 9.8 7.4 6.8





~_十 二 ㌦ ‡ 三 一 ~ ~_
0.2 -0.3 -0.7 0.4 0.5
1).7 4.3 -0.7 一刀 .8 -1.3
7.6 10.4 4.6 1.3 -1.3
3.8 7.3 6.6 2.3
3.9-刀.4 2.6-刀.3
4.1 9.2 5.6 0.2
0.7 -1.3-1.3-1.4-刀 .3 1.6-0.6 0.7-2.1 2.2 0.6
0.3 0.4 6.3 0.5 1.6一刀 .6-3.9-3.7-6.8 -4.7 -1.3
1.3 0.2-2.4-0.31).6 0.7-刀 .8 2.3-2.9 8.7 7.7
…:'冨闇
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Table4. DailyAmountofPrecipitation(mm)
2 3 4 5
February






20 8 42 4 12 22
2 68 7 9 4
6 38 18 9 3 4
4 8 10 29 6 4
2
2 23 28 40 9
8 9 3
2 19 0 4
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Table5.WindDirectionat9A.M.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
- E - - 一 一 一 N W W -





NW - - SW
- SE - -
NE 一 一 W
sIE S=Wl≡ W= ≡ _f "IE N=W ≡
- SE
NE -
S=E N:E S=W ≡ 序 ‡ 軍 ; "=E sIE ≡ 三富 W= S=E
; NWp SEE SIE NIE N:E S=E a_EF=W
W NW - SENE 一
一 一 一 一 W -
SW - SⅥ7- NW W
siwls;E :-Ww "=E :W寝 :-: S;w NIw ≡ 冨wE
≡ S%E ≡ S=W ≡ S;W ≡ :-Ei=- S=W "=w s=W ≡
? ???????? ???
≡ S;W 塁 ts=W 牽 S=w N=w w-_ "iE sjw sfE ; 亘
ー SE S SW
NW I NW -
一 一 SW NE
SeptemberWWWSWSESW
_ 一 一 一 S NE
Octobe∫
SW SW
S 一 一 SE 一 一 SE 一
一 一 一 一 NE 一 一 一
November
一 一 一 S
--NE-
SE一 一 一
1 N - -








W- 盲 = W_ N-E NwE 竺 竺 二 二潤 N-E
- SE - I- -
ー NE NE -
W& NW_wLi "=E ≡ NIE "TE "N_:
December
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 NE NW S SE SW E W
W - - NE 一
一 W 一 一 一
NE 一 一 一 一
E W 一 一
一 一 NW -
1 1 2 4
1 2 9
5 1 1 3
一 一 一 一 W SW NE -
SE 一 一 一 SE - NW SW 一
一 一 一 W N 一 一 一
1 3 4
4 1 1 2
1
志 sS s=E :-: N=w w= NIE NIE sfw NIE ; i上
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1 1 1 2 5
4 3 1
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0 1 50 2 00 0 1
2 0 0 3 0 0 100 0 0 0
2 0
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3 2 2 0
2 0 2 5 0
2 0 00
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Table7. AmountofCloud
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
January
10 10 10 10 10 10 0 10 10 10
0 10 3 10 10 10 10 10 8 10
10 10 10 10 10 10 6 10 0 10
February
10 10 10 10 10 6 10 10 10 4
0 0 0 0 10 10 9 10 10 0
10 10 10 0 10 10 10 10 10 10
10 0 10 10 10 10 10 0 10 10
10 4 10 010 010 10 10 10
10 10 10 6 10 0 0 7 3 10
11 12 13 14 15
10 10 10 10
8 3 10 10
10 0 10 10
冒:3日 3
9.0; 0
6 2 10 10
8 10 10 10
0 5 10 10
10 10 0 10





10 10 6 10 5
10 0 0 010





3 10 10 10
3 10 10 0
4 10 10 4
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紺 棋 1喜 壬0日 :6 1日 喜 壬喜 1§ 1:8 …§ 1喜
10 7 10 10 10
10 7 10 10 0
6 0 0 00
I;･;ミ …;三
冒.:4日 § 壬86 壬§ …o: 1§:呂 :冒:§登呂 壬§ 冒.:g6日 .:3
…‡92日1.8 壬.8 l.8l:5 l.8 1i呂 壬.8 13 1i呂 壬.8 1§ 8g.:引 g6;冒
壬o: :日 3 lZo :.8 闇 闇 …呂 li.8 li.8 li呂 …3 1喜 :318o li.S
0 10 10 10 7 0 10 6 10 10
0 04 2 0000 10 6
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Table8.DailyWeather:OClearDays,①FineDays,◎CloudyDays,①SlightlyCloudyDays
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
February
1975を ◎ ◎○ ○
◎ *
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16 17 18 1- 】21 22 23 24 25 26 27 28 29
合 計
○(D(9● …三* △ q)
?
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:_丁 二一二.:` ~` .I iT ?????????????????
● - 二 :
∴ :..‥. ;:t ` t
十:. `;i.. t i t l:i t:;】… .;
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Table9. DailyHumidity(形)at9A.M.








3 7 90 96 90
94 77 96 85
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95 88 90 94 96
75 83 91 88 90
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
73
30 31 i矧 晶
6:喜 闇 戊 喜 喜喜 ≡53 器 喜23 g7日 7日 7重 … …
器ia4億0;
68 66 81 72
84 70 68 85
77 83 78 79
776朗074950498924鈷




1 2 3 4 5 6 7 8 9
January
0 0 0 0 0 3.9 6.7 0 0 2.6
7.5 6.9 5.4 5.4 2.8 0 1.6 4.8 4.3 2.1
0 0 2.2 5.3 3.9 3.5 5.5 1.8 5.9
February
3.2 0 9.6 0 1.4 2.8 0 1.2 5.5
8.5 8.7 7.9 8.2 0 0.6 2.2 1.6 2.9
4.6 1.9 1.9 3.5 1.5 0 0.5 2.9 2.1
0 10.1 1.1 8.6 0.6 0 6.29.3.50
0 7.9 3.6 9.1 7.5 9.6 982172.9
5.9 0 5.9 3.5 5.2 10.4 .5.5.863
19紺 … 1号‥:8 1g;… 書写;… 冨‥冨 1 ･3 3‥言 霊‥38:冒;… 壬…;≡
May
9.9 0 0 1.6 8.9 5.7 11.7 10.4 0
10.8 4.9 8.9 2.5 8.2 9.6 10.3 11 .1 ll.0
ll.1 5.6 11.1 0 0 7.2 8.9 11.4 11.3
4.4 0 0 5.8 2.7
0 2.8 5.5 2.9 2.7
6.4 2.8 1.7 0.9 0.6
4.1 7.3 8.3 0 0
0 4.6 0 0 2.4
8.8 8.5 8.9 2.5 3.9
8.5 7.8 0.3 9.5 10.5
7.8 0 10.4 10.1 3.7
9.9 10.3 6.5 5.7 9.2
ll.0 10.9 0 0 10.8
8.9 0.9 0 0 10.9
10.4 0 0 10.8 2.9
8.4 1 .4 4.6 0 9.9
8.5 5.2 11.4 11.3 11.4ll.2 5.8 10.5 5.2 0
≡:喜 1最 1g:82 g:喜 4 ･3 g:冒 10.g 】需 10･昌 岩:針 3:封 書:3 2:王 手:≡ 1去:苧 1去:冒
ll.1 ll.3 0 6.3 8.6 5.1 4.2 9.9 8.9 3.9
8.9 7.9 10.4 4.8 7.4 0 4.1 ll.2 10.9 0
0 11.4 10.9 0 0 0 6.2 11.6 5.9 2.9
ll.3 11.9 11.7 11.6 10.3 1.3 4.4 11.4 11.8
9.5 4.6 0.5 7.5 5.8 1.9 6.3 11.3 5.5
ll.0 10.7 11.4 11.5 7.8 9.3 4.6 0 11.3
Septembe r
6.9(4.3 3.2 0 3.6 ll.5
4.9 10.3 5.8 5.0 7.8 7.6
9.6llO.7 8.5 ll.8 ll.2 10.8
58･.喜日 ･.呂 呂:73 岩:69 12:享 10･70
19拍 喜17;;4日 :歪 壬go;9g l喜‡i2 …三;7g 壬重;喜 …‥喜 1:二重 1::…u :･9g闇 :≡;93 …;53 1害;喜 1.8;≡0 7.6 4.7 4.9 10.6
10.8 0 0 9.7 2.6 10.3 0 6.4 10.1
1.4 5.8 9.9 4.3 9.1 9.8 4.9 0 0
10.4 9.9 0 3.8 9.6 7.9 0 1.2 8.9
November
3.3 5.9 8 .7 2.4 7.8 0 0 1.4 1.2 5.5
8.7 9.4 8.9 7.5 0 7.5 9.8 8.4 7.6 0
0.9 3.3 4.8 2.3 4.1 8.3 2.3 3.9 9.3 7.7
December
6.3 7.3 6.8 2.7 0 0 1.2 4.9 0 3.4
2.7 6 .7 6.8 7.8 0 1.8 3.9 0 6.3 0.8
8.3 0.2 0.9 3.1 4.5 0 7.5 0.6 2.8 6.5
0 0 5.2 4.9 3.8
3.9 0 9.5 0 7.1
2.1 8.6 8.5 9.7 8.9
2.4 5.7 2.4 0 0
0 1.2 0.8 0 2.2
3.9 6.8 0 0.7 7.9
2.4 0 4.4 3.5 5.9
7.4 3.9 1.3 3.9 3.4
5.9 7.5 7.6 6.3 1.4
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16 17 18 19 20 圃 21
22 23 24 25 26 27
劫 劫 30 31 塵 匿 l(蕊 )
≡:≡ ≡;… 雲:喜 重;≡ ≡;引 書;…1≡;… 壬::3 至:喜 ;:… 去:≡ 21喜 ::≡ …;書 3:≡ ;:喜 書;…闇 …;書闇 …
;I.書 聖‥… 64:≡ 28:g 63'.Sj狛 ‥3 6.0: 9.83 ≡;8: ≡;喜 喜;59 …‥9 ::0: 0 ≡:.29は …
至;9; 喜:描 写 43:01::6:ほ §闇 …:害1｡.83 …‡…壬喜;書 芸;9% 冒‡喜1喜:… 委‡4; 7■喜1g:Sl…描 写闇 ;≡
3.2 010.9ll.3 0
9.4 8.9 8.510.2 5.6
4.9 3.2 9.510.910.6
5.81 0 0 3A 3A ll.2 6.3 1.7 8.1 0 4.5
6.3i O 4.2 1.9 8.910.7 9.8 9.5 8.9 0 0
6･312･911･410･9 0 0 0 6･7 4･9 7･6 9･9
1…;≡1i冨;喜1喜;831雪‥oE王…;蟻 闇 o:;…1去‥呂壬吉‥喜 9;;害 …;8:壬呈;≡1…;喜 …;喜 …;§ 喜侶 :引 喜;ほ …
92:喜壬o:喜 o･3 §;冒1;3;…L呈;…号 .S 1.≡ 35;喜 o･3 1･§10:;6:壬o:;喜10:;至 …;喜 …:喜 膏 呈
8.610.4ll.5ll.4ll.7
5.7ll.410.9 9.911.3
8.9 9.7 7.9 5.511.4
l.211.7ll.5 9.8 6.4 8.811.511.611.710.411.5
ll.511.7ll.8 2.3 9.811.2 9.9 9.810.811.311.6
10.6ll.711.7ll.8 9.1ll.311.912.112.211.811.6
喜;≡ 8･311･岩 綿 棉 10･:3 g‥g312‥S …‥害 宝‥喜19‥:210.喜1…;…1呈:21芸:≡
8.3 2.9 2.4 6.8
1.1 9.910.8 8.8
9.3 9.910.8 4.6
0 2.9 9.6 0 9.6 6.6 2.4 1.4 4.2 7.9
5.3 9.7 6.4 9.810.5 0.9 7.9 6.910.5 6.5
0 8.6 9.4 0 5.4 8.810.1 7.5 0.9 8.3
0.5 6.6 5.2 0 8.5
0 1.9 0 3.7 1.1
0 0 3.8 7.8 4.2
7.3 6.9 0 1.1 7.3 5.9 1.3 2.3 5.3 0
0 8.9 5.9 3.8 5.8 4.6 6.4 2.2 1.0 0
7.9 7.8 7.7 7.9 7.4 0 8.2 4.7 6.8 1.4
冒;喜 32;… 喜;… 芸:喜 害:.引 芸;≡
1.9 1.8 2A 5.3 0.8 3.8 0 0 7A 4.9 5.i
6.6 0.7 3.2 4.9 0 3.3 5.7 6.8 0 6.7 0
0.5 2.5 4.8 3.5 0 1.1 2.2 5.9 2.6 0 0
